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Méthodologie et résultas obtenus :  
Je tiens à remercier tous les chercheurs du Flhor ainsi que les administratifs avec lesquels j'ai pu travailler sur 
des sujets ayant un rapport avec le budget 2002. 
Je pense que notre mission a été annoncée trop tardivement aux chercheurs. Certains n'étaient pas disponibles à 
notre arrivée. 
L'exercice auquel nous nous sommes livrés était nouveau pour beaucoup de chercheurs de la Martinique, 
beaucoup ayant été longtemps « épargnés » par les problèmes d'argent par le délégué. Le manque d'information 
qui les arrangeait parfois (c'est parfois leur aveu) a rendu l'exercice difficile et le résultat n'est pas assez fiable.. 
J'ai encore trop souvent dû intégrer en demande budgétaire les montants figurant sur les demandes de 
subventions. L'examen des activités scientifiques et leur chiffrage n'a pas pu être finement réalisé. Nous ne nous 
attendions pas à la perfection, nous avions vu juste. 
Je note cependant une volonté de s'impliquer dans les problèmes budgétaires de la part de certains chercheurs. Je 
souligne que cela constitue une demi surprise pour moi. 
Il en résulte une demande budgétaire de 28 257 KF, en augmentation de 2 600 KF par rapport à la notification 
2001 (hors Rivière Lézarde). Les postes X phyto, X ento n'étaient pas intégrés dans la notification 2001. Le 
poste de X cadre gestion non plus mais nous avions le poste Antonin qui n'est plus inscrit dans ce budget 2002. 
Notons enfin qu'il s'agit ici d'un rapport de mission, certaines incertitudes ne sont pas levées à ce jour (Poste X 
Benin). La structuration des budgets (codification analytique, charges éligibles et non éligibles) n'a pas été 
examinée dans ce dossier, il s'agit ici avant tout de chiffrer rapidement un budget 2002 qu'il conviendra 
d'affiner pour la notification. 
Budget 2002 : 
- ARF 
Nous avons pris comme hypothèse que M. Bertin serait remplacé par un poste X cadre. En effet, un poste de 
cadre est inscrit dans la demande de subvention qui sera présentée aux collectivités locales. Il est à noter 
cependant que ce poste n'est pas inscrit dans l'EPRD 2002 du département. 
La demande budgétaire correspond en fonctionnement et en investissements à la demande de subvention 2002. 
- BPA 
L'activité banane (40 %) de X phyto a été forfaitairement chiffrée à 50 kf. Nous avons intégré les conventions de 
C.Chabrier avec les firmes phytosanitaires dans la partie « BCRD » pour ne pas mélanger les charges et les 
produits avec ceux du DOCUP. Notons que les charges liées à ces conventions particulières ont été évaluées à 25 
KF pour un chiffre d'affaire de 380 KF. 
Le budget Diren représente 50 % de la demande de subvention établie et acceptée pour 2001-2002. Nous avons 
considéré que les investissements prévus dans la convention étaient effectués conformément à celle-ci c'est à 
dire en 2001. Aucun investissement n'a donc été prévu sur 2002. Notons aussi qu'un seul Vat a été prévu dans 
l'EPRD 2002 tandis que la demande de subvention en prévoit 2 et qu'ils sont déjà chez nous. 
Le budget « transferts hydriques » est issu de la demande de subvention 2002. Il prévoit 2 Vat. Notons juste que 
l'EPRD 2002 ne les a pas prévus.. L'un est déjà chez nous, la demande concernant le deuxième part à la 
préfecture ce jour (le 11/10/01). En revanche, l'EPRD 2002 prévoyait un thésard qui en réalité sera remplacé par 
l'un des deux Vat . 
Concernant le projet « nouvelles variétés », nous y avons intégré l'activité du Vat Salmon et son successeur Van 
Loo dont les budgets sont initialement pris en charge par la DS (265 kf dédiés à l'embryogénèse somatique). 
Cumulant les coûts des activités de H.Tezenas et celle des Vat, nous dépassions la demande de subvention 
présentée pour le projet « nouvelles variétés ». Certaines charges jugées « non éligibles » ont donc été intégrées 
dans la colonne « bcrd ». Notons encore que l'activité de M.Folliot n'a pas été chiffrée dans ce document, nous 
ne l'avons pas rencontré. Seuls des frais de déplacement et de missions ont été chiffrés pour lui. 
Les frais d'irrigation de Petit Morne n'ont pas été chiffrés non plus. 
Pour le budget « labellisation », M.Bertaux apparaît dans la demande de subvention. Il était 100 % PRH dans 
l'EPRD 2002. 2 Vat ont été inscrits dans la demande de subvention 2002, Ils sont bien inscrits dans l'EPRD. 
Reste à affiner les pourcentage de répartition des chercheurs sur les différents projets. 
Notons enfin que pour la banane, Rivière Lézarde n'est pas chiffrée (en produits) sur ce budget. 
Concernant l'ananas, la demande correspond à la demande de subvention. Il semble que la réalité des dépenses 
soit éloignée des demandes de subvention. Les investissements et l'activité ne semblent pas bouclé à ce jour. 
-PRH 
Un technicien a été intégré dans la demande de subvention 2002 concernant la fiche « légumes sains ». 
Cependant il est à noter que celui ci n'est pas dans l'EPRD 2002. 
Nous avons intégré une demande de technicien pour les fleurs, cette inscription dans la demande budgétaire est 
issue de mon entrevue avec C.Langlais .Ce poste n'est pas inscrit dans la demande de subvention 2002. 
- PRAM 
Notons que nous avons intégré le budget du Pram dans ce document, il s'élève à 1 200 KF Aucun produit n'a été 
pris en compte (refacturation à l'IRD par exemple) compte tenu de l'avancement du dossier dans ce domaine. 
- PRODUITS 
Les ventes sur le programme ARF (1200 kf) ont été intégrées. J'ai intégré le CA sur les conventions de 
C.Chabrier (380 Kf), le titre 6 couvrant l'activité de S.Salmon (265 KF) ainsi que 200 kf de rémunération des 
formations dispensées par A.Lassoiudière. Aucun chiffre d'affaire n'a été pris en compte dans ce document 
concernant les collectivités locales ou le Feoga. 
5 008 100 5 008 100 0 7 191 690 28 256 687 21 064 996 
580 000 2 045 000 1 465 000 RECETTES HORS BORD 0 0 0 580 000 2 045 000 1 465 000 
TOTAL GENERAL DES CHARGES 2 183 590 21 064 996 23 248 586 
CIRAD - FLHOR \ SAGE 11 -oct -01 
DEMANDE BUDGETAIRE 2002 - SYNTHESE MARTINIQUE 
PROGRAMMES 
BCRD Autres Ress. TOTAL 
APPUI 
BORD Autres Ress. TOTAL 
TOTAL 
BORD Autres Ress. TOTAL 
I. Masse salariale 
Cadres 201 539 7 321 231 7 522 770 
VAT 0 992 200 992 200 
Non cadres 0 7 265 352 7 265 352 
SOUS TOTAL Masse salariale 201 539 15 578 783 15 780 322 
Il. FONCTIONNEMENT 1 832 051 4 548 713 6 380 764 
TOTAL 2 033 590 20 127 496 22 161 086 












2 477 095 0 2 477 095 
2 051 005 2 051 005 
4 528 100 0 4 528 100 
480 000 480 000 
1 145 851 7 321 231 8 467 082 
0 992 200 992 200 
1 532 783 7 265 352 8 798 135 
2 678 634 15 578 783 18 257 418 
3 883 056 4 548 713 8431 769 
6 561 690 20 127 496 26 689 187 
630 000 937 500 1 567 500 
mnrtinique demande 2002 .xls TOTAL BUDGET 
L Masse salariale 
BCRD 
ARF 
Autres Ress. TOTAL BCRD 
BPA 
Autres Ress. TOTAL 
Cadres o 478 000 478 000 201 539 5 365 891 5 567 430 
VAT 0 82 000 82 000 0 811 800 811 800 
Non cadres 0 1 053 254 1 053 254 0 4 329 412 4 329 412 
SOUS TOTAL Masse salariale 0 1 613 254 1 613 254 201 539 10 507 103 10 708 642 
II. FONCTIONNEMENT 44 025 1 002 000 1 046 025 1 416 801 2 721 713 4 138 514 
TOTAL 4.4 025 2 615 254 2 659 279 1 618 340 13 228 816 14 847 156 
III. INVESTISSEMENTS 0 89 000 89 000 150 000 6«, 500 816 500 
PRH 
0 1 477 340 1 477 340 
0 98 400 98 400 
0 1 882 686 1 882 686 
0 3 458 426 3 458 426 
371 225 825 000 1 196 225 
371 225 4 283 426 4 654 651 
0 182 000 182 000 
TOTAL 
201 539 7 321 231 7 522 770 
0 992 200 992 200 
0 7 265 352 7 265 352 
201 539 15 578 783 15 780 322 
1 832 051 4 548 713 6 380 764 
2 033 590 20 127 496 22 161 086 
150 000 937 500 1 087 500 
BCRD Autres Ress. TOTAL 	 BCRD 	 Autres Ress. TOTAL 
371 225 4 465 426 4 836 651 
  
 
2 183 590 21 064 996 23 248 586 
    
    
0 0 0 580 000 1 465 000 2 045 000 
CIRAD - FLHOR 1 SAGE 11 -oct -01 
DEMANDE BUDGETAIRE 2002 • SYNTHESE COUT DE LA RECHERCHE MARTINIQUE 
TOTAL GENERAL DES CHARGES 44 025 2 704 254 2 748 279 1 768 340 13 895 316 15 663 656 
RECETTES HORS BCRD 0 1 200 000 1 200 000 580 000 265 000 845 000 




BUDGET BCRO 	 Aulres Recs 	 TOTAL 
HABILLAGE  
- Loyer 237 000 237 000 
21 500 21 500 - irrip5is locaux  
- Eau 1 1 000 1 1 000 
- Elect  22 000 22 000 
- Gardiennage  o 
• o 0130-  • 0 000 • Baie) avion conges annuels 
• Fra* • 000 0 • 000 
• Aftect 0 40 000 40 000 
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 157 500 40 000 30 7 500 
CIRAI) 11oa o 
DEMANDE DGETA RE 2007 
II FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 
Achats. 
- Mauves pemieres. mtranis 
• Carburant 
• Petit matériel de labo 
- Fournitures de bureau 
Sous-traitance : 
- analyses - éboes labo exlerl v au Gaie 
• arWyses - études labo Grad autre depat•n n-r.i 
- Repro - traduction - rmpnmene 
Frais d'entretien du rnatenel • des vehccules 
Location malarial. parcelle 
Docurn,dation : 
Personnel extér ieur a rentrepnse 
^
 
Location malade' - parcelle : 
Déplacements : 
- DéplacMtCMs locaux ( rerrot Am - hais dem]ct ) 
- Missions hors de la tiirllIsalioio (bolets avons 
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 
- Journées de septembre 
Frais de communication (tel • fax - affranchi) : 
, Stagiaires : 
- salaire stagiaire 
- hais Caccue) ou de detoacements Ou stagiaire 
Frais divers  
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 
TOTAL 371 225 825 000 1196225 ' 
Investis OI 162000 182 000 
Masse salariale cadre o 1 477 340  1 477 340 
VAT 0 90400 96400 
Agents de ntaiVrse 0 1 140 769 1 148 769 
Collaborateurs 0 733 917 733 917 
TOTAL Masse salariale 0 3 450 426 3 450 426 ', 
' TOTAL GENERAL DES DEPENSES 
 371 225 4 465 426 4 836 651 






 L:  VENTES TOTAL GENERAL DES RECETTES HT 
marbn.0ue oerraroe 2002 ais SVNTHPRH 
HABILLAGE CHERCHEUR 
- Loyar IC Langlais 7500.0 pnyto 




Billet avon Canges annuels 
f 	 da(eafWMnt IaH a... rnn(lr-s 
r.'t.rUt•pn VAT 
'TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 


















I FONCTIONNEMENT SCIENT 1r IGUE 
Ac IS 
 t.UUMes farm vf-- . -. 
E,arUu Ant 
 Peut inalarei or ia_, 
F numnures di' !.u•. a 
Sous Laitance 
analyses - etudes labo e• nn neur au Oran: 
analyses - etudes la bo Cran autre nacanen.--  
Retiro • lradrKUUn - mvnrtv.ne 
Frais d'untretl.n du nulbMI 	 i.e vOncul•• 
location malMln l - parcelle 
Documentation 
Persorwl erle.MUr a t enlr•pn•• 
D•ptacemer.ts 
• DeptaC/ments l(Yau. (rembl lm • eats deplar"' 
0 
o 
- Missions !lors de la Id(alrsaliOn  (buleLs avionS 1 0 
- Missions hors de La localisation (Per Diem)  0 
- Journées Oe seplempre 13725 
Fracs de communication Itél - fax - attranchil 0 
Stagiaires 
- sala ire stagiai re 0 
- Ian Craccue.I ou oe OeoLacements du stagiaire 0 
Frais divers : 0 
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 13 725 13 725 
CIRAD - FLHOR 	 11oct-0 1 
DEMANDE BUDGETAIRE 2002 
Nom Ou Utertrreur 
Dale rdaneclauon 
Pays Martinique 	 MARTINIQUE 





BUDGE' 	 BCRD Autres Russ 	 TOTAL 
215 a oulTir 

























Masse salariale cadre 
VAT 
Agents de math-Ise 




Sous total Collaborateurs 0 0 
TOTAL Masse salariale C 	 O 
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 371 225 	 o 
CIRAD- FLHOR I SAGE 	 11-net -01 
DEMANDE BUDGETAIRE 2002 
I Nom du chercheur 	 M LANGLAIS 
X Phyto - X ento 9 mois 
Pa ys MARTINIQUE 
Temps de presence sur 2001 
 12 mois 
Programme 
	 PRH - ag bio 2002 
L 	  
BUDGET 
	
BCRD 	 Autres Ress. 	 TOTAL 
295"' 
I. HABILLAGE CHERCHEUR 
- Loyer 




• Eau o 
- EleclrnMC o 
- Gard.Certage 0 
• Batet avion canges annuels 0 
0 
- I ,as deptacernenl r ,es au. co nges 0 
= '«'dt•pn VA7 20 000 20 000 
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 20 000 20 000 




i•a-e•es p'e^+•et 	 r. 	 ...-. rr 	 e'- a• cr I 50 000 50 000 
,-.r ... , ant IOep,.. e^u-,-- 15 000 15 000 
• e • r —taY , ., Ce ..: - 0 
I OJmrtures Ge bu•ea.. 0 
Sous-traitance 
amuses - etudes +abc e.leneur au Crac 0 
• ana.yses - eludes labo Grad autre depahement 0 
- Hedie • Ir3OoCbO" • ,rhpnmehe 0 
i rais O •nne nen Ou materie ( des vehrcuies 	 : (deplacement) 15 000 15 000 
locat io n mis1erMi • patelle 0 
Doc umentatro" 0 
P•rsonn•l •• terre.. , a I entreprise 0 
D4placem.ents 
- Deotacemmrrts tocau. (rembt km - Irais deplacI) 15 000. 15 000 
- Missions hors de ta localisat ion (billets avions) 10 000 10 000 
- M issions hors de la localisation (Per Orem) 10 000 10 000 
- Joumees de septembre ( 2 personnes) 0 
Frais de commun ication (tel - lax - affranchi) 0 
J 
Staglaires : 
- salaire stagralre 7 500  7 500 
. Irais d'accueil ou de Oeplacements Ou stagiaire 7 500  7 500 
Fois divers : 5 000 5 000 
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 0 135 000 135 000 
TOTAL 0 155 000 155 000 
Investissements 136 000 136 000 
Masse salariale cadre 50 %Langtais - 309. Xphyto - 50 %X ento 9 mors 622 650 622 650 
VAT 	 D -Lahaye 98 400 98 400 
Agents de rio luise 
0 
Legendry 219 714 219 714 
Cabnrnol 202 291 202 291 
0 
0 






Sous total Collabora*.. -s 0 0 0 
TOTAL Masse salariale  0 1 143 055 1 143 055 
TOTAL GENERAL DES DEPENSES 0 1 434 055 1 43-4 055 
CIRAD- FLHOR I SAGE 11 oct-01 
DEMANDE 	 FAIRE 2002 
Nom du chercheur 	 M LANGLAIS Bertaux 




Temps de présence sur 2001 
	
12 moi! 
Programme 	 PRH - L  
BUDGET 
	
BCRD Autres Ress TOTAL 
295"' 
I. HABILLAGE CHERCHEUR 
- Loyer 


























- Billet avion congés annuels 
- Frais déplacement liés aux congés 
- Affectation VAT 




f-tatiéres premréres. intrants (frais expénmenlation) 155 000 155 000 
- Carburant (déplacements) 15 000 15 000 
Petit malénel de labo 0 
. Foumdures Oe bureau 0 
Sous-traitance : 
- analyses - études labo exteneur au Cirad 90 000 90 000 
- analyses - études labo Ciad autre département 0 
- Repro - traduction - impnmene 0 
Frais d'entretien du matériel, des véhicules : (déplacements) 15 000 15 000 
Location matériel -parcelle : 0 
Documentation : 0 
Personnel extérieur i l'entreprise : CIA 35 000 35 000 
Déplacements : 
- Déplacements locaux (rembt km - trais déplact) 15 000 15 000 
- Missions hors de la localisation (billets avions) - 	 10 000 10 000 
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 10 000 . 10 000 
- Journées de septembre ( 2 personnes) 0 
Frais de communication (tel - fax - affranchi) : 0 
Stagiaires : 	 - 
- salaire stagiaire 7 500 7 500 
- trais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 7 500 7 500 
Frais divers : 10 000 10 000 
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 0 370 000 370 000 
TOTAL   0 370 000 370 000 
I nvestissements : 16 000 16 000 
Masse salariale cadre 50 %Langlals - 50 % Xante 9 mois- 30 •'. phyto 854 690 854 690 
Bertaux 40 % 
VAT 0 
Agents de maltrise 
0 




Sous total Agents de ma+tnse 0 200 000 200 000 
Collaborateurs 
Theodose 40 % 71 449 71 449 
Thibaut C 185 117 185 117 
Gamely J 158 745 158 745 
0 
Sous total Collaborateurs 0 415 311 415 311 
,TOTAL Masse salariale 0 1 470 001 1 470 001 
1 
1TOTAL GENERAL DES DEPENSES 0 1 856 001 1 856001 
Nom du chercheur : 
Date d'affectation : 
Pays : Ma rtinique 
Temps de présence sur 2001 
Programme 
MARTINIQUE 
PRH - Fleurs 2002 
CIRAD- FLHOR I SAGE 	 1 1 -o co -0 1 
DEMANDE BUDGETAIRE 2002 
BUDGET 	 BCRD 	 Autres Ress. 	 TOTAL 
295091 
1 . HABILLAGE CHERCHEUR 
- Loyer 0 
- Impôts locaux ¡ 0 
- Mobilier 0 
-Eau 0 
- Electriolé 0 
- Gardiennage 0 
- Billet avion congés annuels 0 
- Bagages congés 0 
- Frais déplacement liés aux congés I 0 
- Affectation VAT 20 000 20 000 
TOTAL HABILLAGE CHERCHEUR 	 0 20 000 20 000 
II. FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 
Achats : 
- Matières premières. intrants (expérim + acaro mat végétal) 130 000 130 000 
- Carburant 0 
- Petit matériel de labo 0 
- Fournitures de bureau 0 
Sous-traitance : 
- analyses - études labo exleneur au Cirad 0 
- analyses - études labo Cirad autre département 0 
- Repro - traduction - imprimerie o 
Frais d'entretien du matériel, des véhicules : 0 
Location matériel - parcelle : 0 
Documentation : 0 
Personnel extérieur A l'entreprise : 90 000 90 000 
Déplacements : 
- Déplacements locaux (rembt km - frais déplact) 30 000 30 000 
- Missions hors de la localisation (billets avions) 7 500 7 500 
- Missions hors de la localisation (Per Diem) 7 500 7 500 
- Journées de septembre 0 
Frais de communication (tel - fax - affranchi) : 0 
Stagiaires : 
- salaire stagiaire I 0 
- frais d'accueil ou de déplacements du stagiaire 0 
Frais divers : 	 { 15 000 15 000 
TOTAL FONCTIONNEMENT SCIENTIFIQUE 0 280 000 280 000 
r t — 	 J 
TOTAL 0 300 000 300 000 
Investissements : 30 000 30 000 
Masse salariale cadre 0 
VAT 0 
Agents de maltrlse 
Danbo 192 667 192 667 
50 % Baranlin 134 097 134 097 
TS RS 2001 en demande mais non notifié 200 000 200 000 
sinon Vat 0 
0 
Sous total Agents de mannse 0 526 764 526 764 
Collaborateurs 
Placide H 178 622 178 622 
Pelage 139 984 139 984 
0 
0 
Sous total Collaborateurs 0 318 606 318 606 
TOTAL Masse salariale 0 845 370 845 370 
TOTAL GENERAL DES DEPENSES j o 1 175 370 1 175 370 
